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了モ ル7,7A Jレコ/jJtナイLt写草体の侮電与と内税 も十
和 Rも学理告畢 拝上桓一 色頚如 生
1.IiL一､5)ヒ
液冷ヰ了モlレフ了久の半導体で性 急汲艶後年が'久われ1い う ｡ そのた軌縫品 で亀 知 五
尊 に寄与 T3楓 7;Jl鉱が･,Tl状態の亀与 は大5=な影響 互うけてるriイLも亀 こす.絶 息で ､丸吉史
観 も領袖 lこt_,ち八､ンドの egLlこよt)電 キ状態 か一息 わ 七九号が . 夜頑守 了モ ル 7 , 人で lよ
姑 息卓旬 隻 句一女､､隻 キ畝 とな 主五､､ので ､電 与収態 は状簸恵 良 の団で しか泉 現 されr&い.
-ち.及 ＼､内観 d7電与は侵ふ城吐 く lこ後 く束縛 JT_九 て ＼､い )で､物 象ql橡 超 lこ.萄 ま ､)俄ー主
で ､施 鳴たいえば 風体 .薮埠､魚ノ捧のどの相 で†玖 た後去 モ爪･.TLも t).及 キ41電 与状亀
と し1理解 七れ1.キ筒 の敏が ')もヰ,T:専 ふ一郎も鼻 ＼､rfL乳 電 与亭尽 与筒 61結 合 じ寄与
す う亀 与などうで ううか｡ 羊丸 いと尽 与の専与池 亀 ql地 絡 毛色息 く魂 †とヒ モlこ､FYI/)後g)
放 逸互反映 †1乙考Lもれ 1 ｡
細 々7モル 77人羊卑称 も良改組晩 年 LiモrlTsLt､yI'.しか し尽÷筒 の始合 し､､,宅産
経奴 の秩序 も偲 ,てい1.窺体47 も 7レフ了 ス名東亀 も墳徴 ｣､け さ q)は中経地象ヰでも り.
現在い3いうな亀 寸も碕 亀 が●垂_句 i 叫 てい3. わ れわれは カルコFl･Itナイドガ 7ーえ車卑埠 の
壊逢l)と電与叔 曳 t.主節も してモモ .太鴇 で は亀 3一壌童 lこ急患ももて て帝 も 鴫 果 dl概 乳 息
弔 う｡頑丈は了も ル77 ス Ge.scヱ(R一年eSeL) も対象 ヒ して や小塙 亀 与等 宰浅 い内娘
も乳ようとした ｡物 性萄史戸ITql軌草根如物性句
免租穀も剃 均 して 光を3-枚息7^ ･ウトJv L長
女 驚外漁獲 の光反射 入ヾJ7ト1レi判 を Lrl.さ
い こ銀 もフォLドー7.した壊 れ 二つ ､､てキ利息
も4了っ と.
Ⅱ､GもSel 0)棟乾 と海亀キ
Gtも 烏 晶 はGISe+･正匂竜埠 ガへ頼長も11息17Zi
も泉萌 して重 な,fl壊埠dl稽 よt)な3為,/R明後
で もう.喝 l lこ屑 へ壊漫 i未 した｡久一qISel
モ筒橡 41蝿旦ミキっrl/7'L与6勺ク ラ人々一 によ t)
珠頑七 九1､､3t考L もれ lL.)
唱 1はqt-Sも総 合 dl亀 キ牟也 の複 式包で ､
左廿と慢 lこ乳 ah†3t攻 Q)ようた ちLTS.
tJ)まT､尽 与米飯 dl外 観電 与 ､よ 与< が･(4S旬 や)1
Sty l43)lLE叩 )Tで もl.
(B)GLの軌 考､よ混戦乳互をっく.).Sf3丸且 と
fR1 ｡




一 つ は ノ&山 一イー ふ 薮漣｢･




汽爪と隻句 堺与丸 亀 は(b)
の捜 1こな う ｡(D)の寸で最
ヰ深､､卑也 CはGrSe<e
命 与のA凍 灸 でネリ､怠
JhlL L1 は S巳 dl牛.S 乳




女 o' - つ47戟旦alノ431i
Gt-S--らe令与d)Bl攻施 しか .G 息Sq午令与017;
庶幾 ヒケで.主にも tSeの牛や軌漫 かもできて
･､盲｡最 キ浅 ､､状亀 Q.･t. Sでの,Cq7U-ケふ､仰
乾草 で 嶺3｡包 101枚 もクラスJ9-の亀 与状亀
o)計隼 は女戴 1)こネ 1.
曳野 津 侮専 与恥 枚乳五郎 か 二五 七号
与7パ クトJレC)剰えが埴 して い う ｡ 喝 3(ら)lこ
7 C).aVq光 lこよう 久一GqSk1 0)も電与のEDC
(Lm入相 DL4Ld tth CtA- )も 乏 し+I｡こ
の顔 見は喚史 JlレPs3)ヤxPSAl)41総 見 と一
散､して" ち.EDい i庵亀与葦01兆亀恵良JLモ
こか とS,丸亀キ晩生砲車 (尋塊兎車.を 面へq
到尊重車.負をやへ61晩生砲 車 o'嶺 )もせけた
車のJこな う.葛鶴砲車 は称容.寸i史のL> JL,ギ
ーヒふ し-て衷イしキ盲qで､伺 えば 鳥 ､､1丸IL,
ギー01fLの場合I二はS一瓜 7i卑Jliが比毅 的漁
く 叶L､億 ､､li lレギーのた01喝奄lこFif'一塊
を草也が乾 くサ L3. こうしてEbC-の耐食1
えIレギー 僚rLJ吐itJtIit､汚れでれo't'-J70)
(a)REFLECTーVJTY
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性格Jrわか1.総論tして.L l二述 べ･+l現 1(D)
a)ql′CLi.久},し.こ 導/tが ち^ 叫一山TE_Dc_の 恥,alノA,′bノC tO- I?じ舛k tて い i こ ヒ 7r ､
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兎 か 机主れfl_
絶品 C)年tStlへ EDC,キot-qqSeLの ELDL tむく札 1み t) =九 ､1翁島 して も1レフ丁
ス t が .同線 の/Sキ叫 縫合 も し1 ､､三二 と甘ゝ旦和 tれ3.
Z93(oL) 1 1よ 4-qtSeとC'丸瓦射 久イ つ いレ互-T-した ･様 * )よもqlh,Ivギーてい為 り･(i)
q)盲bL と封鳥 ザ けiた めlニ 釣 O.りJBV亀 i)Lすい ても ち.瓦新入 Jl.ウ トIレへ粗 塾 と
佃亀キ草廿主息尊卑へ0'亀与竜郷 こ封九 して､言ヒ毛 ともれ 3 ｡ 嵐 を なことtも 1ぱ ･･電
与尋租に直埠対応す… lよ jL吸収も71-とELC'スぺ/)トルで あ もr .こLm えルギ 噸ー残
で 大,S的 な ミtを壌論寸1-1は衰敢 lこより虐薄利 色 土丸 吉良和 入Jl'J7トルでJftt冷してキミ
しっかILを ＼､.
七｢､了モlL77入物隻で は.糸品亀観音 は篠も しな＼､61で ､叱吸 収スヾ つ トルは 佃 亀
与革の状亀を冬 鴫 尊卑の水盤奇か 亀ねJeわ也に亀碑速 車もやけた寺の､こな ミ･毛 し･
竜繊砲車三一良し して.乞いこ息尊卑 もJ観戦的 lこ考ILて しまうし スペ J?トル は佃 宮与













JR･u-AaCl丸亀 与えぺ ?トlし ｡ 日 付 tと敢
為 光一011 丸 lレギ1.
i.な 3. ㌔ 1 で 包 3巾よ うじ 反射 入イ
ウト)レヒE DC tモ瓦ヾてJ313t.ち
射 入ヾり トlレC1大 まかTs鞄 はEDi
の地 と良 く対応 rっ与 ､海 亀与串 Q)
状態恵 冬で漁網でモ3ことがわかも｡
宙 3で は複軸 も 0.r7.EZ_V亀 T i L1
七 i廿 ､. yt九 は 7Tk" 卑 化 かも也尊卑
への醜 .二やふ し1､､3 ヒ考1もJ13.
しか し亀鴇砲車IS.一息 だ と考 L七枚 え
は鼠 象 lこな 正 しくも ＼､.また 包 3(L)
は匁収 入 Jl'りトIvではな くて 鞘 キス1'
I?トルで希う.(氏)ヒ(i)の ろ 九 で J^ q)
b'-ウ仏 産で 乞食 )=は一散 しな､､のは
ろ う､､う哩 由11とミキdlと見われ 3 ｡
0..7.eLVい ､う確 は正確 ヒ牡､､､､簸 ＼､
ir. しか しヰっヒモミ し､､値 で牡 も 1.
包 3(Lklの反射 入Jl･りい い こは.血 色
与草41池亀だ甘t)でをく.危尊卑q粗
造 も 反映 しflこ主廿＼､粗導車外 主九3.
1人もt> qBSJel韓息 dl瓦恥 入ヤ ク トJレ
lこは とt)亀嵩 ヒ現 れ .ytのi 姑 息が 異
も叫 左ので侮級 存吐 かもミわ A13 .
oL一句.eSC10,乱射 入 ･^つ トル14イ乙尊卑
ol嵐塗す董 フて ＼､う C1は賛 嘆二乳＼､.
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皿 ､7ナ トドービ ンゲ現象ー
7モlレ77久GeTelqi JこA>互蓮為して七･いて 毛 も も て 3と 叫 3叶3 う もじAげ G品i
†1蕩 けとLでしきう. これが フォ ト ト ピ ンゲ現象ィ.A}の付 こCL頑sjLLL.T･ヰ寒 こう.
包 牛はA)と7ォトドープ した 久一GeSeiの侮 電 キ 草 Q,E,Dこ も .a一年eSel ヒ食塩盤 のED
C と比べ一穴 ヰ巾でも - . 7色叫 泣叫抜毛も ピIJ7は Agの 4･d電与 lこよTS.A,の午よ電 与｡
ピ I J鳩 Jiか ミ a-qtSeiや41A}O,骨 3:StSelA30.∫鬼 女で浅 まし取壊 iれ3 .
土て久一Geも 寸のAbの4dJでシドの鴨は金属銀 のー Jで,/ド幅 と､)か ち り世 も＼､｡金屋魚 G)
状勉 1L-よA?及 与は互に憐韓 日 ､､盲C1で L川状態はをなl)J9､.､ 息､､ノ†･ンド五つくつ . 千
十日こ均 し1a-GeSQlやlヱ放散 しそ 毎度÷Iよを1二組 れ 1 ＼＼3の で . 牛d雌喪の色左 t)汰/トミ
い .伺 えぼ らJLSelA30.土 の朝食でA身が-壊 tl坑敬 して＼､3 ヒ板患う Ii .A9-A9時の平均
毘鹿 Jよだ ､､か ､3､土ADとな').こJhlよ食JA娘 ･の尽 与喝海蝕 1､IA早強べ､て大 き､､.良
真上 1こAa玉髄小号慈 為 し1戦の斗dJで.ンドq'スJl･つ トlレ主副良し毛i娘子)q鶴 見 tLキ寄食
号 も.
q一与もStl のEDc g)』やこ ‥ ､う粗
動 と旬のフナ トト 7㌧ よ ,て lよ ,ミ
I)しな く7ii.モオ‖よAか-St q,金 合
す 生 しp.包lの猿.毛虫な す雀Lt九3た
かヒ具われ 与｡
灯 ､内包J軌を 与
血亀 与草 よt)ti一二汲､､札 ま碑L
えルサー 30.eLV付近lこG.a3J















IlあまY)ノ絶AT､性ば旗 斗q)鮎 城簸 o
L免,｢息_､､｡そ し1塊状鬼 t,tては
勧冬 iれ 1Tl亀 与が内祖 J二で さえ正孔 l二
束嘩 tれ+=内致命峯 与と､､ラ北島が考 O
U れ3.
国SL二結晶 t7 モル 77 人の 30tV
イキ吐 Q)長射 7^ oJ7日 L,之,-T†｡佃 電与
草廿iイも尊草へ島Lうーh,ギ 虫ー態へq
亀偽 のうそ】こ.弓か､均熟すとql遷鴇が■
阜在,て 叶 ILて ､､盲. tl)a_十すく†
3Tl廿日こ徴 /7,LLヾ ,7L IV幸も Lji .
30 32 34 36eV
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Alt､克 した同格 のゲ1tレット壌埠相 主九 三が.こ れ kGe3J準他の人ピン軌蓮/硯 一亘
く一致寸言ので.与e3d準也サ ムの遷碑 で有言こ tがあせ1.
助奏 三九九阜与 lよ内観 正札 lこ東頒 士人 て ､､3と lい ､-Lもi鬼 瓦O'払 ガ･t)モモ,て＼､うq)
で･物隻q,馳 Jこ収束 †l｡銘品と比乾 し17モル 77人状態 の内親和産与が少 し寧卜､の
は･触 C,iL丸 の五g)助産 千草也 かitIナてい盲T'あだ 埼 L上れ 言 ｡ 七い て t A&互フォ ト
ドープ7 3t内亀和姦 与 は叛葺なナt,-ドニンゲ之冬 こ†. ミq)よう+Jl内軸 力を 与とうol
鵜蓮触 健 は Sもユd輯敵孝イLIJiL1キ同軌 こ観執七わた.
Ⅴ~､糸 ､日こ
了もル 7 7ス Gtselの庵亀 与t尭 ＼､内殻電子)ニつ いて 土ヒ旗竣 L の簡保 と､＼う級 長1＼
主乳1き+i.時 lこ内乱取 直 もt､､うモd,r注 8 きれ lよし･射 たのは最 垂｡ ことィ･盲 t).い 3
し､与太範決 4'問題が禎 七九て い 盲.立場 で Iと尽 く触 れ も廿 っTlか 内畝 初冬与の和 良 によ
も臭鳴轍 枚At､､った勿卑ヰd7喝与寸言新 L＼､現象モ a-GeSelOl鬼1I鉄 剣 tれ｢ し､
3i_)7モル77ス羊学徒 の内筒南港にっ､､て は熟 し､､観 が期埼 士れ1.
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